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時
評
白
頭
山
の
噴
火
と
広
開
土
王
碑
文
保
立
道
久
白
頭
山
の
噴
火
が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
測
が
あ
り
、
関
係
国
の
火
山
学
者
の
間
で
の
共
同
研
究
や
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
く
。今
回
の
東
日
本
太
平
洋
岸
地
震
と
の
関
係
で
、
九
世
紀
の
陸
奥
沖
海
溝
地
震
が
注
目
を
集
め
、
私
も
、
と
も
か
く
研
究
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
専
門
の
時
代
の
噴
火
・
地
震
の
研
究
に
と
り
く
ん
で
い
る
が
、
そ
の
中
で
白
頭
山
と
、
そ
れ
を
含
む
長
白
山
脈
に
つ
い
て
若
干
の
こ
と
を
考
え
た
。
陸
奥
沖
海
溝
地
震
は
八
六
九
年
(な
お
、
こ
の
地
震
は
普
通
、
貞
観
地
震
と
い
わ
れ
る
が
、
私
は
歴
史
用
語
か
ら
元
号
は
で
き
る
か
ぎ
り
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
な
の
で
、
九
世
紀
陸
奥
沖
海
溝
地
震
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
)。
『三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
そ
の
翌
年
四
月
、
新
羅
の
王
都
慶
州
で
地
震
が
発
生
し
、
以
降
八
七
二
年
四
月
、
八
七
五
年
二
月
の
地
震
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
地
震
記
事
が
少
な
い
朝
鮮
の
史
書
に
お
い
て
は
特
異
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
九
一
五
年
の
秋
田
県
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
の
噴
火
に
引
き
続
い
て
九
四
六
年
に
白
頭
山
の
大
噴
火
が
起
き
た
。
こ
の
噴
火
は
、
過
去
二
〇
〇
〇
年
間
の
う
ち
で
世
界
最
大
の
規
模
の
噴
火
で
、
そ
の
被
害
は
す
さ
ま
じ
く
、
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
ま
で
火
砕
流
を
氾
濫
さ
せ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
大
噴
煙
柱
は
世
界
の
気
候
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
は
ず
で
、
噴
出
し
た
ア
ル
カ
リ
岩
質
の
火
山
灰
は
、
日
本
に
も
大
量
に
飛
来
し
、
青
森
県
か
ら
北
海
道
の
全
域
で
十
和
田
カ
ル
デ
ラ
の
直
上
に
層
を
な
し
て
い
る
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
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東
北
ア
ジ
ア
の
火
山
分
布
は
、
第
一
に
カ
ム
チ
ャ
ッ
カ
、
日
本
列
島
か
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
ま
で
つ
づ
く
太
平
洋
の
火
山
ラ
イ
ン
、
第
二
に
韓
半
島
の
根
本
か
ら
黒
龍
江
省
に
東
北
に
上
昇
す
る
長
白
山
脈
、
そ
の
西
に
斜
行
す
る
大
興
安
嶺
山
脈
、
さ
ら
に
バ
イ
カ
ル
湖
周
辺
、
モ
ン
ゴ
ル
高
原
に
分
布
す
る
大
陸
東
北
部
に
分
布
す
る
火
山
群
か
ら
な
る
と
い
う
。
私
は
、
昨
年
執
筆
し
た
『か
ぐ
や
姫
と
王
権
神
話
』
に
(洋
泉
社
新
書
)
、
こ
の
地
域
の
諸
民
族
は
、
火
山
神
話
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
を
述
べ
た
。
「隠
れ
た
皇
祖
神
」
と
し
て
有
名
な
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
が
「
天
地
を
錯
造
し
た
日
月
の
祖
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
の
火
山
神
と
し
て
の
性
格
を
あ
ら
わ
す
と
し
、
そ
こ
を
立
脚
点
と
し
て
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
分
布
す
る
鍛
冶
王
の
神
話
は
「騎
馬
民
族
国
家
説
」
が
注
目
し
て
有
名
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
実
際
に
は
火
山
神
話
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
必
要
で
村
上
正
二
先
生
の
「
モ
ン
ゴ
ル
部
族
の
族
祖
伝
承
」
(『史
学
雑
誌
』
七
三
編
七
・八
号
)
が
モ
ン
ゴ
ル
族
祖
が
断
崖
渓
谷
(エ
ル
グ
ネ
・
ク
ン
)
を
破
っ
て
地
上
に
登
場
し
た
と
い
う
伝
説
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
急
に
読
み
、
大
学
院
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
し
、
も
う
少
し
御
話
し
を
う
か
が
っ
て
お
く
の
で
あ
っ
た
と
悔
や
ん
だ
。
こ
の
火
山
神
話
関
係
と
考
え
ら
れ
る
史
料
の
中
で
、
も
っ
と
も
注
目
し
た
の
は
、「東
明
王
篇
並
序
」
(李
相
国
集
巻
三
)
に
、
『旧
三
国
史
』
の
引
用
と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
高
句
麗
の
始
祖
、
朱
蒙
の
死
去
を
伝
え
る
伝
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
神
話
は
、
朱
蒙
の
死
去
の
し
ば
ら
く
前
、
鴫
嶺
に
山
の
様
子
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
の
黒
雲
が
湧
き
起
こ
り
、数
千
人
の
人
々
が
土
木
工
事
を
し
て
い
る
よ
う
な
巨
大
な
音
が
聞
こ
え
た
。
朱
蒙
は
、
こ
れ
は
天
が
自
分
の
た
め
に
作
っ
た
城
で
あ
る
と
予
言
し
、
実
際
に
、
七
日
後
、
雲
霧
が
晴
れ
る
と
、
そ
こ
に
は
城
郭
と
宮
台
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
朱
蒙
は
、
そ
こ
居
を
移
し
、
し
ば
ら
く
し
て
天
に
昇
っ
た
と
い
う
。
こ
の
史
料
の
性
格
は
私
に
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
、
木
村
誠
氏
に
教
え
を
乞
い
、ま
た
末
松
保
和
氏
や
田
中
俊
明
氏
の
仕
事
に
よ
っ
て
『三
国
史
記
』
よ
り
時
代
が
上
が
る
可
能
性
の
あ
る
史
料
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
同
時
に
噴
火
と
と
も
に
朱
蒙
が
死
去
し
た
と
い
う
伝
説
が
存
在
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
見
通
し
を
つ
け
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
偶
然
の
経
過
で
、
最
近
、
広
開
土
王
碑
文
の
最
初
の
部
分
の
郷
牟
1
朱
蒙
の
伝
説
も
、
火
山
神
話
と
解
釈
で
き
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
惟
れ
、
昔
、
始
祖
郷
牟
王
の
創
基
せ
る
な
り
。
北
夫
鯨
よ
り
出
ず
。
天
帝
の
子
に
し
て
、
母
は
河
伯
の
女
郎
な
り
。
卵
を
剖
き
て
世
に
降
り
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
聖
を
有
ち
、
口
口
口
口
、
口
口
駕
を
命
じ
、
巡
幸
し
て
南
下
す
。
路
は
夫
絵
の
奄
利
大
水
に
由
る
。
王
、
津
に
臨
み
て
言
ひ
て
曰
く
、
「我
は
是
れ
皇
天
の
子
、
母
は
河
伯
の
女
郎
、
郷
牟
王
な
り
、
我
が
為
に
葭
を
連
ね
、
亀
を
浮
ば
し
め
よ
」
と
。
声
に
応
じ
、
即
ち
為
に
葭
を
連
ね
、亀
を
浮
べ
、然
る
後
に
造
渡
せ
し
む
。
沸
流
谷
の
忽
本
の
西
に
於
て
、山
上
に
城
づ
き
て
、都
を
建
つ
。
世
位
を
楽
し
ま
ず
。
天
、
黄
龍
を
遣
は
し
、
来
下
し
て
王
を
迎
え
し
む
。
王
、
忽
本
の
東
岡
に
於
て
、
龍
首
を
履
み
て
、
天
に
昇
る
。
(武
田
幸
男
『高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』
の
釈
文
に
よ
っ
た
)
こ
の
う
ち
の
「沸
流
谷
の
忽
本
の
西
の
山
上
に
城
を
築
い
て
、
都
を
建
て
た
が
王
位
を
楽
し
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
天
が
黄
龍
を
遣
は
し
、
王
を
迎
え
に
き
た
が
、
王
は
忽
本
の
東
岡
に
か
ら
、
龍
首
に
の
っ
て
天
に
昇
っ
た
」
と
い
う
部
分
が
、
右
の
『李
奎
報
文
集
巻
三
』
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
う
。
木
村
氏
に
う
か
が
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
、
『李
相
国
集
巻
三
』
に
で
る
「鵤
嶺
」
と
い
う
地
名
が
何
処
を
意
味
す
る
か
は
説
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
広
開
土
王
碑
文
の
「沸
流
谷
」
は
、
現
在
の
中
国
遼
寧
省
の
桓
仁
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
半
島
根
本
の
白
頭
山
の
そ
び
え
る
長
白
山
脈
の
南
端
の
西
で
あ
る
(中
国
側
)。
朱
蒙
神
話
の
位
置
に
つ
い
て
は
李
成
市
氏
の
充
実
し
た
仕
事
が
あ
る
が
、
私
は
、
こ
こ
に
火
山
神
話
が
存
在
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
と
思
う
。
さ
て
、
こ
の
東
北
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
プ
レ
ー
ト
を
ユ
ー
ラ
シ
ア
・
プ
レ
ー
ト
と
相
対
的
に
別
の
運
動
を
す
る
ア
ム
ー
ル
プ
レ
ー
ト
と
す
る
と
い
う
の
は
、
地
震
学
の
石
橋
克
彦
氏
な
ど
が
主
唱
す
る
理
解
で
あ
る
が
、
こ
の
プ
レ
ー
ト
の
運
動
を
ど
う
考
え
る
か
、
そ
れ
に
関
係
し
て
、
こ
の
地
域
の
火
山
活
動
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
ま
だ
ま
だ
定
説
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
献
も
私
が
み
れ
た
の
は
小
山
真
人
「歴
史
記
録
か
ら
み
た
ア
ム
ー
ル
プ
レ
!
ト
周
縁
変
動
帯
に
お
け
る
地
殻
活
動
の
時
間
変
化
」
(日
本
地
震
学
会
一
九
九
五
年
秋
季
大
会
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
発
表
内
容
)
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
と
、
東
北
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
遊
牧
民
族
の
活
動
地
帯
か
ら
、
日
本
列
島
に
い
た
る
ま
で
火
山
神
話
が
分
布
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
。
火
山
学
・
地
震
学
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
全
域
で
の
共
同
研
究
が
東
ア
ジ
ア
の
未
来
を
考
え
る
上
で
緊
急
な
必
要
で
あ
り
、
歴
史
学
も
、
そ
時
評
白
頭
山
の
噴
火
と
広
開
土
王
碑
文
(保
立
)
一
七
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
史
学
七
号
二
〇
=
年
一
二
月
一
一
八
こ
で
そ
れ
な
り
の
役
割
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
長
期
的
な
視
野
を
必
要
と
し
、
歴
史
学
の
側
が
い
わ
ゆ
る
文
理
融
合
の
体
制
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
「神
話
の
時
代
」
と
そ
の
時
代
か
ら
の
分
岐
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
歴
史
学
固
有
の
問
題
も
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
